



































生した。平成 22 年の人口は 61,517，高齢化率
30.0 で，出生数より死亡数が多く自然減の状態
が続いている。平均寿命（平成18〜22年の平均）
は，男性 76.68 歳・女性 84.81 歳で，県平均の






























市民で，平成 24 年 8 月 1 日現在 18 歳以上 80
歳未満の者から，自治区毎に性・年代で層化し，





















































































2.80 ± 1.13，［協働活動］2.93 ± 1.17，［暮らせ



































































不詳 ― 42 ―








評価項目 年齢 周知 健康づくり 事業 活動 まち 一緒
情報の周知 -.333 ** ― .589 ** .574 ** .555 ** .445 ** .526 **
健康サポート -.210 ** ― .589 ** .589 ** .589 ** .733 **
事業提供 -.200 ** ― .574 ** .574 ** .650 **
適切な活動 -.177 ** ― .555 ** .753 **
暮らせるまち -.152 ** ― .694 **
協働活動 -.198 ** ―





思う 思わない 無記入 計
今の生活は幸せである ｎ（％） 1,830(83.1) 253(11.5) 118(5.4) 2,201
　　　情報の周知 7.08 ** 2.14 ± 1.11 2.44 ± 1.16 1.72 ± 1.02 2.17 ± 1.12
　　　健康サポート 7.08 ** 2.74 ± 1.15 3.12 ± 1.21 2.55 ± 1.37 2.78 ± 1.16
　　　事業提供 10.68 ** 2.45 ± 1.13 2.89 ± 1.25 2.30 ± 1.57 2.50 ± 1.16
　　　適切な活動 6.69 ** 2.76 ± 1.11 3.12 ± 1.24 2.80 ± 1.13 2.75 ± 1.28
　　　暮らせるまち 23.7 ** 2.91 ± 1.18 3.54 ± 1.22 3.17 ± 1.47 2.99 ± 1.20
　　　協働活動 6.43 * 2.89 ± 1.16 3.25 ± 1.21 3.20 ± 1.55 2.93 ± 1.17
今の生活に生きがいがある ｎ（％） 1,551(70.5) 481(21.9) 169(7.7) 2,201
　　　情報の周知 19.855 ** 2.11 ± 1.08 2.46 ± 1.21 1.60 ± .98 2.12 ± 1.12
　　　健康サポート 6.680 ** 2.73 ± 1.14 2.99 ± 1.19 2.45 ± 1.43 2.78 ± 1.16
　　　事業提供 9.645 ** 2.44 ± 1.11 2.73 ± 1.26 2.05 ± 1.59 2.50 ± 1.16
　　　適切な活動 12.242 ** 2.73 ± 1.10 3.09 ± 1.21 2.45 ± 1.26 2.80 ± 1.13
　　　暮らせるまち 36.82 ** 2.85 ± 1.15 3.45 ± 1.22 2.67 ± 1.47 2.99 ± 1.20
　　　協働活動 14.597 ** 2.86 ± 1.137 3.23 ± 1.242 2.40 ± 1.225 2.93 ± 1.17
家庭や社会で役割がある ｎ（％） 1,549(70.4) 416(18.9) 236(10.7) 2,201
　　　情報の周知 6.176 * 2.17 ± 1.08 2.29 ± 1.26 1.79 ± 1.01 2.17 ± 1.12
　　　健康サポート 6.099 * 2.75 ± 1.13 2.99 ± 1.24 2.44 ± 1.38 2.78 ± 1.16
　　　事業提供 3.268 2.48 ± 1.13 2.63 ± 1.25 2.21 ± 1.30 2.50 ± 1.16
　　　適切な活動 .619 2.80 ± 1.09 2.86 ± 1.23 2.69 ± 1.48 2.80 ± 1.13
　　　暮らせるまち 9.990 ** 2.95 ± 1.15 3.22 ± 1.23 2.59 ± 1.47 2.99 ± 1.20
　　　協働活動 3.179 2.92 ± 1.14 3.07 ± 1.25 2.68 ± 1.35 2.93 ± 1.17
健康づくりに関心がある ｎ（％） 1,593(72.4) 425(19.3) 183(8.3) 2,201
　　　情報の周知 32.758 ** 2.09 ± 1.08 2.61 ± 1.19 1.66 ± .82 2.17 ± 1.12
　　　健康サポート 17.347 ** 2.70 ± 1.15 3.17 ± 1.12 2.43 ± 1.28 2.78 ± 1.16
　　　事業提供 11.849 ** 2.44 ± 1.14 2.78 ± 1.19 2.00 ± .98 2.50 ± 1.16
　　　適切な活動 15.762 ** 2.73 ± 1.11 3.16 ± 1.13 2.48 ± 1.34 2.80 ± 1.13
　　　暮らせるまち 24.420 ** 2.89 ± 1.17 3.41 ± 1.20 2.99 ± 1.20 2.78 ± 1.38
　　　協働活動 18.654 ** 2.85 ± 1.14 3.34 ± 1.20 2.62 ± 1.33 2.93 ± 1.17
近所・地域の人と積極的に関わっている ｎ（％） 1,118(50.8) 898(40.8) 185(8.4) 2,201
　　　情報の周知 27.658 ** 2.05 ± 1.07 2.39 ± 1.16 1.54 ± .81 2.17 ± 1.12
　　　健康サポート 25.351 ** 2.63 ± 1.15 3.04 ± 1.13 2.07 ± 1.14 2.78 ± 1.16
　　　事業提供 22.905 ** 2.37 ± 1.11 2.71 ± 1.20 1.58 ± .58 2.50 ± 1.16
　　　適切な活動 19.163 ** 2.66 ± 1.12 3.03 ± 1.13 2.33 ± 1.11 2.80 ± 1.13
　　　暮らせるまち 27.256 ** 2.82 ± 1.16 3.24 ± 1.20 2.57 ± 1.30 2.99 ± 1.20
　　　協働活動 26.583 ** 2.77 ± 1.15 3.21 ± 1.16 2.36 ± 1.10 2.93 ± 1.17
地域の人たちとつながりがあると感じている ｎ（％） 1,363(61.9) 677(30.8) 161(7.3) 2,201
　　　情報の周知 33.716 ** 2.04 ± 1.05 2.50 ± 1.19 1.71 ± 1.16 2.17 ± 1.12
　　　健康サポート 30.879 ** 2.63 ± 1.12 3.16 ± 1.17 2.39 ± 1.38 2.78 ± 1.16
　　　事業提供 29.977 ** 2.35 ± 1.10 2.85 ± 1.21 2.11 ± 1.23 2.50 ± 1.16
　　　適切な活動 23.458 ** 2.67 ± 1.11 3.13 ± 1.11 2.50 ± 1.51 2.80 ± 1.13
　　　暮らせるまち 35.971 ** 2.82 ± 1.15 3.36 ± 1.21 2.82 ± 1.47 2.99 ± 1.20
　　　協働活動 34.990 ** 2.77 ± 1.14 3.34 ± 1.59 2.58 ± 1.31 2.93 ± 1.17
評価得点は点数が小さいほど良い評価であることを示す。
分散比(F値)
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